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JADUAL TRANSLITERASI HURUF ARAB 
Transliterasi huruf Rumi ini berpandukan kepada Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah 
Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 29-32. 
a. Konsonan 
 
Konsonan 
 
 
Huruf Arab 
 
Nama dan Transkripsi 
 
Huruf Arab 
Nama dan 
Transkripsi 
 
ء,ا 
 
a, ‘ (Hamzah) 
 
ط 
 
t 
ب b ظ z 
ت t ع ‘ 
ث th غ gh 
ج j ف f 
ح h ق q 
خ kh ك k 
د d ل l 
ذ dh م m 
ر r ن n 
ز z ه h 
س s و w 
ش sh ي y 
ص s ة h 
ض d   
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b. Vokal 
 
Vokal pendek Transliterasi Contoh Transliterasi 
  َ __ (Fathah) a  َ ق َن َت  
Qanata 
 ِ__ (Kasrah) i 
 َس
 َل َم  
Salima 
  َ __ (Dammah) u 
 َج َع َل  
Ju’ila 
 
Vokal panjang Transliterasi Contoh Transliterasi 
اَ/ي a  َك َ ب َرىَ َبَ/ َبا  
Bab / kubra 
ي i  ََو
 ك َي َل  
Wakil 
و u  َس ََو َر ة  
Surah 
 
c. Diftong 
Vokal pendek Transliterasi Contoh Transliterasi 
 َو    َ ___  
aw  َ ق َو َل  
Qawl 
 َي    َ ___  
ay 
 َخ َ ي َر  
Khayr 
   َوَ     َ ___  
uww  َ ق ََو ة  
Quwwah 
 ََِ َي ___ 
iy/i 
 َع َر َ  ب  
‘Arabiy/i 
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SENARAI SINGKATAN  
 
Abd.                                              -  Abdul 
a.s                                                  - ‘Alayh al-Salam 
bil.                                                 - Bilangan 
cet                                                 - Cetakan 
Dr.                                                 - Doktor 
DPB                                              - Dewan Bahasa dan Pustaka 
Ed.                                                - Edisi 
Edit                                               - Editor 
H.                                                  - Halaman  
Hj.                                                 - Haji 
Hjh.                                               - Hajah 
Ibid.                                               - Ibiden (Rujukan pada tempat yang sama) 
JAIP                                              - Jabatan Agama Islam Pahang 
j.                                                    - Jilid/ Juzuk 
Kg.                                                - Kampung 
MAIP                                            - Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 
NGO                                             - Non-government Organization 
no.                                                 - Nombor        
Op.cit                                            - Opere Citato (Rujukan yang sama seperti sebelumnya) 
Prof                                               - Profesor 
r.a.                                                 - Radiya Allah ‘Anh 
Sdn. Bhd.                                     - Sendirian Berhad 
SPSS                                            - Statistical Package for Social Sciences 
s.w.t.                                             - Subhanahu wa Taala 
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s.a.w.                                            - Sallallahu alaihi wa salam 
terj.                                               - Terjemahan 
t.t                                                  - Tanpa tarikh 
t.p                                                 - Tanpa penerbit 
UPEN                                           - Unit Perancangan Ekonomi Negeri 
                             
